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第Ⅲ章　調査の概要
1 グリッドの設定
グリッドの設定にあたっては、10mの方眼を組んで、これを大グリッドとした。大グリッドの呼称は、
東南を基点として東西方向をアラビア数字、南北方向をアルファベット（大文字）とし、この組み合わせ
により表示した。大グリッドはさらに2m方眼に区分し、1から25の小グリッドを設定し、［K19-20］
等と呼称した。調査区に設定した2点の座標は以下のとおりである。
（E19 X座標：218228.563 Y座標：-11742.546）
（R19 X座標：218298.563 Y座標：-11742.546）
2 調査の方法
トレンチの設定 北側は、昨年度の調査で配石遺構が検出された1トレンチ東側に4箇所の試掘坑を設
定した。東側は、多量の瓦が出土した追加3トレンチ周辺に東西方向のトレンチを5箇所設定した。
表土剥ぎ 過去の調査では、地表下約10cmで遺物包含層が検出されている。また、表土中にも相当
量の瓦が含まれているため、表土掘削は原則として人力に拠った。但し、5・6トレンチでは、耕地造成
時のものと考えられる盛土が約70cm程堆積していたため、これらの除去に重機を使用した。
遺構検出・発掘 区画施設及び関連建物の検出を目的とした調査のため、検出した遺構は完掘せず平面
形を確認した後半裁した。なお、一部の遺構については平面形の確認に留めたものもある。
記録作成 遺構実測図は、平面図・断面図共に1/10で作成した。平面図の作成は簡易遣り方による。
また、必要に応じてドットマップを作成した。写真撮影は35mm版カメラを2台用い、カラーネガフィ
ルム、カラーポジフィルムを使用した。メモ用写真の一部は、デジタルカメラで撮影した
遺物取り上げ 表土及び包含層出土遺物は小グリッド単位・遺構出土遺物は遺構単位・小グリッド単位
で取り上げることを原則としたが、必要に応じてドット上げを行った箇所もある。
埋め戻し 遺構検出面を識別するため、15cm厚程度の砂を入れた後、表土で埋め戻した。
3 基 本 層 序
遺跡は東に向かって僅かに標高が高くなる。金堂の北側は約1m程度標高が低くなるが、これは耕作等
によるものと考えられる。基本層序は、Ⅴ層に区分し、各層の色調、土質等と共に第4図に示した。Ⅲ層
は古代～近世の遺物包含層、Ⅳ層は古代の遺物包含層である。Ⅴ層は遺構検出面であるが、断ち割りトレ
ンチの中から古代の遺物が出土するため、古代の遺構面は更に下に存在する可能性もあろう。
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3 基 本 層 序
12
第4図　基本層序
第00図　グリッド設定図 
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土層・色調など 
表土。 
盛り土及び耕作土。 
褐色～暗褐色土。 
粘性ややあり。しまりやや強い。 
古代～近世の遺物包含層。 
灰褐色～暗灰褐色土。 
粘性ややあり。しまりやや強い。 
古代の遺物包含層。 
赤褐色～黄褐色ローム。 
粘性あり。しまり強い。 
遺構検出面。 
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